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DIA OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Excmo. Sr.: Vista la in.taacia pro-
movida por dolia hidra Maroto .-
rrote, residente en Leganés (Mad~;
teniendo en cuenta que con la doC1I-
mentación aportada se comprueba qpc
la recurernte es madre del 1IOkl:a~
desaparecido en campal'la, )líe
Prieto Mar.oto, el R~y (q. D. lJ.)
tenido a bien concederla 1'& lh~
de Sufrimientos por la Patria. sin 1ft!4-
_i6n, como comprendida en el arde.
¡>rímero de'l real decreto de.17 lie mayo
Ido J927 (D. O. núm. 109).
De real orden lo digo II V. E. ~­
ra su conocimiento 1 demás efecto4l.
Dios guarde a V.. E. muchoe afiQS.
Ma1irid 28 de marzo de 1928.
El Geaera.1~ .w ~_.
ANTONIO LOSADA Oll.nGA
Señor Capitán general de .. prim-:ra
región.
PRIMO DE RIYJtaA
RECOMPENSAi
(De la Gacela nÚtll. ~.
Dirección general de Preparación
de Cámpatla -
CONCURSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur- Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
sada por V. E. a este Ministerio en 28 Dios guarde) se ha servido disponer
de diciembre último, promovida por do- se anuncie cOll'::urso entre los teuiell-
Señor C-apitán general de la CUirta
región.
Excmo. Sr.: Vi.ta la instancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio en
25 de noviembre último, promovida
por dol'la Ceferina Ros Ramlrez, re-
sidente en esa capital, Plaza de Sa:lta
Cata.Jin·a, 2; teniendo en cuenta que
con la documentación aportada lIe
comprueba que la recurrente u ma-
dre del'sargento, desaparec)do en cam-
paña, Emiliano Sánchez Ros, el R~y
(que Dios guarde,. ha tenido a bien
concederla la Medalla de Sufrimientoo
por la Patria,· sjn pe.nsi6n. como com-
prendida en el articulo primero del
real decreto de' 17 de may~ de 1911(p. O. núm. 109).
De real orden lo digo II V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto~.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1928.
El General cnearpdo del despacho,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señores ...
Guerra cuando tenga relaci6n con el fía Antonina B~jar y S~nchez, rpi-
personal afefto a esta Jefatura. dente en Mascaraque (Toledo); telÜC,"I-
3.· Que en 10 que respecta a t"e- do en cuenta que con la documellh-
tribuciones complementarias se regu- ción aportada se comprueba qu~ la ..
larán por el Ministerio de Fom~nto recurrente es madre del so1dado, ~-
y se satisfarán en la forma establecida aparecido en campafía, Vicente B~r
,para !.as demás Jefaturas de cona- y Béjar, el Rey (q. D. g.) ha ten'"
trucción. a bien concederla la Medalla de .!\a-
Lo que de real orden comunico a ·1rimientos por la Patria, sin pens0.
V. E. para su conocimiento y ~f«- como comprendida en e1 artículo ~­
tos. Dios guarde a V. E. muchos mero del real decreto de 17 de ~.
allos. Madrid 28 de marzo de J928. de 1927 (D. O. núm. 109).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecS>i.
Dios guarde a V E. mucho. a60s.
Madrid 28 de mll'--:o de 1928.
El GcDeraJ eacarpdo del dapacM.
ANTONIO LOSADA OanoA
Sefior Capitán general de la primera
regi6n.
REALES ORDENES
PARTE OfiCIAL
EzcJaCl. Sr.: Notoriu cGllveniencias
liel ~rvleio y razone. de buen r~­
cimell tendentes a mar interfer~ncias
y confll.i6. entre lo. di.tintos orga-
niamos y persona. llamada. a inter-
vellÍr ~D la coDltrucci6n de la línea
.. férrea lie San Mudn de Val~iglesias
y. Yalle del Ti~tar, de <:arácter excep-
cional, acon.ejan la organizaci6n de
una .Jefatura especial a tal fin, que,
encomendada a Ingenieros militares,
~¡lleDda del Mini.terio de Fomento, en
10 l¡ue concierne a obras y estudios,
y 4fel· KinÍlterio de la GUen'a, en 10
(fue atale al empleo del personal mi-
litar a que e.tán encomendades las
~ras. .
En ruón de lo expuesto y teniendo
en cuenta la conveniencia ..d\rla conti-
nuidad en la dirce<:ión ·de obras (le
esta clase.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ._er-
vido di8il~r: .
l." Que se cree una Jefatura pro-
visional inspectora y directora de la
ct>llstrucci6n del ferrocarril de San
Martín de 1{aldeiglesias y Valle del
Tiétar, que ~se~pea.cá el Gen~al
lk brigada de la "la "de reserva don
Juan Avilés Arnáu.. teniendo a sus
órdenes oomo.Jefe del detall y se-
cretano, respectivamente, doS' Jefes
del Cuerpo de Ingenkros, en situación
y con llUeldos de disponil>les que, a
.su propuesta, designará el Ministerio
de la Guerra.
2." La aprobación e inspección de
Jos proyectos y su ejecución, tanto en
el orden técnico 1:omo en el adminis-
tratiyo, qucdacán a cargo del Ministe-
rio de Fomento; siendo dependiente
exclnsivamente del Mlnist~rio de ;'a
© Ministerio de Defensa
946
-.!i""" ... e-.. dE......., ... addi: ...- . .~ ••a-
la Direa:lllía- G'eaenf-V Pre-
a 4e ca....... coa aftIrlo a
lit~ .r"ea ck.' l' de aro, ele 19X1( O. a•. 17).·
i~ ddli~elll4 docu-¡ du, se ~aci•. aii _ indi-ca Direcci~. cüir.fro: cid:. ~() óey díu, dsde-. que se
. q.e ata~~
(}c real ordeAI .. cI..ijp,;. L ... '1:. ,a-
fa.... ClODocimiGllQ: y. d~ efec~.)ll.
DíM guarde a 'Y, &: _~C» afios.
JiC.... ~ 4c .* ...
© Ministerio de Defensa
D. o..... 72
nw. parde a V. E.•adaoe alo&.
.._ .. rer.... Va4ri4. ~ IIc marg 4e 1928· 1'1
la a-.nJ _.... ... ........ t~~
COMISIONES . Aln'oIllO LOSADA OumA ¡fJ
- \. ,
ScAor Capitb Ceaef'at 4e la primen \~Exocmo. Sr.: El Rey (q. D. S·) 1Ia i6n' \~
teaido. a biea CoQIU:Zder· Un& comi.IiÓII fle«l. '\:'
del aervicio' de;,. ti'dnta días de dara- !~... Inten-eator Caleral "el Ejér- '.'
ció-. pacA.~ del Norte, al ca-' ciro.
pitm di:.~cria. J~fe tic ellcu4rill& / _
del S-cnicio de: Aviación. D. folie. .
Ruu; de: Áf4 CQjII objeto de prepuac . Dirección general de In ~rncei6n
lo. apm~tosnecesari05 pl:a 1 y Adminis&ració
el ~- aéreQ.: *cdC41or del mua••,.
qae ~_ 9aI ablta proyecta efeclu&r D€UDAS CON CONTR TISTA.s~ uñUí. d.d C41Undante de .Infaatr- DE VESTUARIO Y J..QUIPO
na. ]át: ele. C$IÓllIlra., D. Ramo. F....· .
CQ. 1Ib- d~f,\: & dietas ni viático.. ! Coatínuaci6n de la rctad6a de la
D«I ruI' OI:dQr '" digo a V. E. Ita- rc:lll orden circular de tl4 « mane
, .. MI coa<JCilkltafo y tiemás electoll. I ele 1928 (D. O. lIánl. "'.
"7
,JI
(1)
111
46
•
t'fC'-
);~'''Res de lea ...
~&
J"': 8eJaa I&.ln 19m _ 1.470
El .u.o , 1.e71
~ Verdti 7_~JlJ2I).. 1.129
"Jt;tIr &la ¡lf'Iiiiilo 'la _ ~. 473
ll:u>aef Carria Rey fL... ..' 1.474
Cindido Laeuna ~nto_•. 1.301
Vlunte Caldncb ~ •• -':lO9
.Jt>e lbáñez Cuenca il~.. . ..•. 1.306
T0m6s tlerniade"l
A,ero ~'6Í1U'Io 1.413
v..eta d. Ignacio Mal- .
aana ; InJunio~. 1.4M
ClndIdo Lagu"" llIíí1~DIO~. 1 .•22~ lbállez Cuenca..... • anlo" UI06
Yamm A. Beaarroch..... 1r "o rtllA... ".53li
Viuda de Vicente Car~ ;rdellL......... 1.533
oR Sala ,Icte..o..•.••..• 1.5:~
J02 lbáftez Cuenca :Id~ J .529
oaf SaJa................... Id_.. . 1. 539
uda de Vic=te Carb6. ;Ilttola 5301
.nue! G. R.,.etl ·Im-m 1.511
rtteo p:~r.z GÓmez ll~ ,1.531
1
~ lbáñ•• Curn<a 1.638
Viad'A de Ignado ..,
aana..: 1161a1ín .19'26.• ¡1.552, 533,5
~ lháilez Caenca I~.... . .. 1.511, 4 347, ~
OR Salaa :Id...... 1.5'>4' 4.946,43
amln A. Benarrocb '27 ju!\I):ta. 1.5M: 3 27819:
llI'l! SAIII , ·I" 1.566; 3:920:] ~1I
amln A. B rrocb 1:6 Yl'sll>l92t. "Si~'722,29
El "'ílmo iIdetll... ...•. 6& r 4.878.75 (JI)
Salaa ' 14 a¡;oslD 1924. 53, 25.·~8.~ 1",
Yamin A. D~arrnch. :2l.*goalo 1_ 66 yo ..- ~~mi~·::::.:·::::::::::.:!\t~:ii!6 I~~I :1.ffi..'L~la.o»~amin A. Bc:narroeh. ... :I~.o....... 1061 ",.,"'" (r1){,a:daS.J~aV¡~~t~'c~;i4I'1~e:i~bn i9i6 ~~I U~;~
Vamin A. Benarrocla 7orf.brelti 132 8.428;8 Mil!
El miomo 4ncm.192t. IQ21 3ll61.88 9
~ Sal Idt'lll......... 1931
1
5 467,10
J:I ml.mo :}dPm......... 186 6.003.71 )
0IlI! Fernánde. H ¡tE......... 188! 3.9411.00
oaquln M~raflé i . m......... 18Qj 7~6.07
Vladadev.ceuteCarb6.¡'1 185, 12.914•• 0
10M Sala ,............. 1901 3.078.12 (211
¡""quIn Mar.IIé Ide"'......... 191 1 f44,65i:llI1lamo I'nno"~,... 216 1 310.42~!ll! lMII., Cuenca l.n-a......... 217, 1.633.51
amln A. Deuarrocb Idem..... 218. 489.06 (_
Jo~ Sal IdeJll..... 219
1
2.1117••8 -.
}oaquln M.raflé I·!'J dleb~. lv.I& :!91. 595,
Andr~. Rnmanillo ¡I"tm.. .. .... :!92, 10.6'19.60
}oef 'háll•• Cuenca IdfW......... 393, 10.37584
Andr~. RomanillOl 21 dlrbrt. lamI :!8Il1 14.212.1kJ (ll&)
J~ Sala ,Jdf.. :!C)(). !.297.\0
Xl lI1¡,.mo Idem.... :!\I5¡' 1) 775.25
Andr~1 Romanillo 2'2 dlbr~1_. :!94 33.148.40
ID tnl.mo.................... I PDrro lW7 • 501
1
2e 846,4
Yl-ancl. A. F a e i o ,
Compallla :1'1 • ...,., 1tIW. !J17. fO.906,35 1M)
Y'ada dp Vi~nl. Carb6. 1........ '" 518/ 5.749.28
JOllt Sala Id.. 516, 2.141,79~)
Viada de Vioente C.r"'. ,.. liS 1I 584,30
C_.wdtJ-n. d, .4".
Jrwio d, UrIJt'M.
Pndaa
Viada de Vio.nt. Car1l6.•~._
130:1163.22 ","eneio San Joaé..... liIJo ....
2118.54
741.00
108.bIl
2.'X>4,OO
_,00
474.24
222:;0
1.2b267
403.11
2.134,O'l
2.707.34
boIl,5;
':607,97 (1)
Pesetas
18910.39 (2)
18.321,48 f3l
11.731.20 (4)
3.615,36
5.520.95 (5)
9.142,71
O.Hu,/ll
4.(131.05
19;?,r0, (6)13.515.84.
J8"U.lJJ (1)
2667,60
6.182,40
8.flQ4.40 (8)
3.384.40' (9)
11.584.301
8.836. 181 (10)
13.354.31 (11'
4963.70
839,801 (12
4.063,15
239096 111)
5.268;02! 114)
1.476,97
4.Su5.28
3.1 01,55 ,,~,
429,54 (16)
2.482,6,1, (17)
3.65t!99
2.722,93
461.89
2.687,36
6.9811,82 (111)
2576,11
2.235,85 (19)
6.876.48
2.150.09
4,(l09,52. (21)
36'/0,68 21)~ 231,391 (22)
11.674.931 (23)
636.97 (24'
41,80
9.323.56, no;¡
2.036.771 (26)
671.84
Importe
MímI
I'fdaas
d~ 1M
C.Uclad
a~1bltIr
Pftdu abo••ts
ea-~•............... IJJoctabnWM)1 J~
lIariaao Garcla. 14 octubrf~ lo..
To.... Aeuilera 'ld~m ~
Ap";lD Lapieolra 1I3 octabrd9'J6 NO
Karia_ Gareía I14 octulKe 19'»
Vi=..~..~.~~~..~~ 18omllt"~1m m
AppitD Lapiedra......... Idtm... .... 113
SíJ_e Segarra e hijo. 25 ocu.:rf ::: "4
Kercedetl Verd6 ·T1 oet. re JlS
La ai......··· .. · ·.. 11I nuybre 19'JIO 1165íJye.tre Segarra e bija. 24 noybr~ J9'lO
Viuda de Vi""nte Carbó. 19 febrCIlII92'1
1
Jl7
Fraaci. A. F a c i o "7 n.
eo..paiiia 25 Icbr.ro~
C_~roeúI " conlJ 1 -
th Cn<tlJ.
Yaaia A. Beuarrocb 25 noybr. 1m 40'1
loaé lbáflez Caenca 10dicbr. I9?S m
V.ain A. Benarrocb l5 no-bre K25 401
Mercede. Verdú.......... 10 dI< ble 1m. 427
loaé lbáiiez Cuenca Id.m......... .nI
Y.mia 11.. BenaTrocb 18 dlcbrf. 1m 475
Andrn Romanillos 22 dicbre. J925 4ln
Hij ele Ría Id.m......... 491
l_quÍA Marañé 2.' dicbr•• J9l5 4B7
Veé 1b4fl.z Cuenca..... Id.m......... 4a3M='~e~' V~~{':~.~:::: :: ~:~~~~.:~ ~~
Oij de Ri 26 dicbrf. 1m
Manufacturas Per e r :l., 488
S. A 20 dicbrf. 1925{:'eé Sal 18 dlcbrf. 1025 ~
iuda dc Vic.nt. Caroo. "fnero 19'16.. 744
V eé Sal 191fbrero 1926 510
1 V!'miadA.VBen.rroeh.... 4 .n~o 1t'Mi. 511
lUda e icenl. CarM. r~.m•.••••..•
A. Viflu~lao Hermanos. 19f"br.,oll7.l6 745
Yamin A.' B.narrocb 1& .ntro 1926. 536
loeé ·Ibáfl.. Cuenca 16 .ntro Icn6 . ~:
Joeé Sal 19f.brero 19'J6
')9.179," Manufactura. P.r e r a
S. A : 12 .bril 19'16.. 1 l6t
loaquln Marallé 19f.brfro 1926 74~
loaé Sal Idtm......... 7~
Y.mln A. Denarroch Id.m........ 7
".nul.ctur.. P.r e r ..
S. A Idfm ,..... 749
Meroedea Verdú Idem . '. . . ~~I
André. Romanillo 'dem... ... I
Hijo. de Rlu Idem......... 755
El "'I.mo Idem......... 7!l6
Joeé lhállea Curnca Id.m......... 757
kJ ml.mo.................... 8 m.rzo 19'». 104
~oaé\ Salao 5 m.yo 1926.. 111Moaquln ){.r.II~.......... 8 m.rzo 1926. 103ereede. Verd6 12 m.rzo 19'16 84:1
Ieee! Sal.................... 5 mayo 1926 . 1.086
El miamo Idem 1.0871
El "'lomo.................... S mayo 192(\.. 1. 084
Ioeé Jhálle. Cuenca...... 4 JUDlo 19'» . 1.3031
Mlcael Güel............... Idem......... 1.308
1
MaDufactuna Per e r 1,
S. A 28 mayo 1_.. l.~
J"w Ibille. Cu.nca..... 4 junio 19'2fl. 1.304
loaé Salas.................. 5 m.yo 1976.. U183
Ylacla ele Vicente Carb6. 7 mayo 1926.. 1 nI\
(1)
g~
(4,
~l
~(9)(l1Il
(11)
(12)
(la)
(14'(15)
116)
(11.
(18)
(19
(:lO
(21
(
r:
Endosad" a larard Broth.~·)'C•.
Resto d. 22.8>4,92 .,e"I••. Translerido. T.edoro Sintó Cliritrnt.
Transferido al Banco E'pallo) d~ ·Cr~ditCl.
Tr.nsf~rido• T.odorn Sim6 Cli....nl.
Tr.nsfe'¡do al B.nco Espolio) de Cr~d1to.
Tr.nsferldo al Banco Espallol d. Cr~dl".
Transferido a. Trodnr~ Simó L1imenl.
Espr<lldn a Olaz Perera S. A.
TraD.f.rido a C•• ilin Oóm'2 Ro~rlguez.
Transferido. C.cilio Gómez R.nd'f~.
T ..nsferido a feodoro Simó C·lm.nt
EndoJldo a Manuel Marso OÓ""2.
Tr.nsfé,ido al Banco t.spallol <l. Cr~dito.
Tr.nsferldo a Sres. Amo y lucena.
Transf-rido • 'rl"S. Amo y lacen•.
T....nslerillo .1 Banco d. Españ. ~a MeWJ.
Exp.dldoa Oíaz P~r.ra S. A.
Tran~ferldo al B o E:spa,-,ol de Cr~dlt•.
Tran·f••ldo. Ceclllo GÓm.2 R01rf~t:I.
Tr.nsf.rldo a Cecilia Oómez Rodrigan:.
Tr.nslerido • Damián Baró Zorrill•.
Transf.rido • Cecilia Oóme:z Rodr,pez
Transferido al !tanco Eopallol ..~ C,fdIte.
Transferido al Banco Espalol d. Cr~",
Transferido al Banco Es....ol • CrHito.
Tr'IIIlIIeriH. Ced.IJo OÓIDez R.o4rfr--
G) ..._rtrldo. los Sres. A.-o 1 Luce..
el Tran~~ld(l • los Sres. Amo y r......
Trans"rIc1o al B.nco Espallol lit Crlttu..
'JOn,ler1do .1 Hancn Esp.ñnl .. Crl.to,¿"
TQJlslailll al Banco de Espalla _ MeI-.
Tran~f~r1doa F,anei.co Aguil~11l1fta~.
........krido al Bancn íos • 101 dt Cr+dlO».
T,an.l-ddo a Cecilio OÓI1lCZ.y RO<frlg1oa.
Tr.n~lerido • C.cll~o OÓ..... y Rodrr~lIO.
Ttln,~rldo al Ba'1ca d. e 'Palla N 1IkI1".
1 Tr.n.lerido a Jos~ Osuna Ji"'~nft. .
( "",,~lrrl<1o al Haoc" de F. pall. ell MdI"•.
, 'transferido .1 Ranco de Espall••• M.Ii"
(14 'l'rustaldo. Cec,lio Oóm"", Rocf"rllNrs
(15) 'h1staido al Hanco d~ Espalla en1tlellOa.
(,""11 "lYansfMi,'o al Ranco ~~ f!sp.1Ia ea Mclllll.
i)7) Tran,rtrido a Francisco "guil~r.1 O.t'CfI.
~ Traaferld.,.1 Banco de Espall MeIlllla.'h.n.lrrido ~J B.ncn d. Esp~f1 MelaTran.f.rldo a S."inlann Lumb-era&.I Tr..s~rido.Cecilio OÓllleI IlOO"".e Tnn.lerldo a Migu.l Vefasco CJiIalóta .,~aJ" ~J Bauco~-
101 ele C.r~tlilo.
I Tnn.terido l Crel\lo OómnlR~'JnndeJilll. MilOlel Velasce .Y g ...... al .. f". dc C~....l!n~,.doa uzard, Brolben J {;D."'nderldo • Miguel VetUll J a ........ E. de CrMft..-amo ele •. 61:1 peetn. -
. ~ s de De sa
94$ 30 dt mano dt 1928 D.O. aáL 12
Cuidad o Cutfdad o1 !'.MtbIdr Pcchal IlDporte PechI IlDporte lOadlatrlbalt i
-
NOMBIU!S de los N6111.
- D.
-
NOMB~ES ciclos N6m - ...
o O-Padu abonar& P~tu lO Petelas aboaaré PeHtu lOa ~.
-- ---- --
- -- ----
•
Resto de 5. 187 p~elas.
Tran.re! iel" a 'ulián Rincón.
Transferido a Antonio G. Nav.s.
Transferido al H.nco In~rri.clon.1 de Induslri. y Comercio.
Reslo dc 46. 14) pesetas. .
~esto de 100pesetu. .'
,
49790,00,
4.200,00
3. 1SO.OO1
2.800.00
1
8.244,00
66.54I,SO,
14'~'OOI
44.446.40,
I
6...21.231 (1)
5.298.15
4,84
6.916,00
1.857.44
11.5';9.60 (2)
4.001,40,
8.299,20
20.822,00
9.•54,76,
5.335,20
9.UlS,5O (a)
5.632,80
9.0(5,50 (4)
435,71 (5)
4.001,40
2.LOJ,70
1.679.60 (6)
2.213.12
7.103.00
1.136,20
3~5,8O
4.44<>,00
2.~2O
622,44
652.08
J.28-0.40 (?
491,00
S03,88
355,68
395,20
5868,72 (S}
2.6~1,60
98,00
7.1 3,00
2.865,20
4.446.00
4 964,70
5,6<;0,88
1.037,40
6,086,08\?717,OO
1t9.94
2.608,32'
4.090,32
396,20
7.'21.15
1.873.25
2.423,57
806.21
2.173.60 ,..
1.099,65
3.782,07
.3.841.35
284.55
3.309.80
2.822.82
6.797.92
5.081,08
7. 51&,87
2.236,55
1 598,94
6.25364
3.948.SO
5.209.39
17.272.50
8.260.01
1.J98,20
1.184,40
1 (C..fi....)
126 28.458,50
128 53.950,00
712
?13
714
795
796
71.7
800
801
51
129
130
.192
)!t3
J94
195
196
1<11
Tm.oteo Roj J2 odllbre 19'26
ADlIrés Romaaitloe 13 octabce1~
Viuda de Juan Gcmú,
lu 12 oct1lbre 1926
FrancUco Fu_ Jdem .
C. Lacuoa.. 3 diebre J9'26.
Fraaci Futlltes Idem .
SiJ..estTe Segura e hijo. Id.m. • .
Timoleo Roju.. Idem. .. . .
André. RomaaiJlOl....... Idem... •
Viuda de Juan Goaú,
lu Idem .
Bot~ I"9noino~ tU
Te",ó...
Rrsto de J6.906.85 peset.s.
Tr.nsferido a ManDlac.uras Perera S. A.
Endos.do al B.nro Esp.flol de Crédito.
Endo••do al Banco E.p.flol d~ erMita.
Transferí lo a Manul.cturas Perer. S. A.
Transferidos a C. Por'!s.
Tr.nsferldo al Banco Espallol de Crédito.
Tr.nsferido • C. Portls.
Tr.nsferido a C. Porlis. ...
TraJIsferido al B."co··üpdollle Crécllt•.
(J)
(2)
m(5)
(6)
(7l
(8)
(9)
(10)
Industrlu Rigan. S. A. 3 m.rzo J9'26 ..
La uúama ¡ldem ..
André. Romanillo Idem .
Viuda de Ramón Pérez. '24 marzo 19'26.
Hanufacturu Pe.. e r a.,
S. A. 18 marzo 1926
Diqo Pérez Gómez I~em ........
Hijo. de RiU ,24 marzo 192t1
Viuda de Ramóu Pérez. Idem •...••..
Indu.tria. Riaau, S. A. Idem .
La mi.ma Id.m .
La mi.ma Id'm .
Cristóbal Femández loem.......... 8lJ51
Viuda de Ramón Pérez. 19 abril 1926. . 9fI1¡
Cri.tóbal Femándu 1ld.m......... 908
Diego Pérez G6mez 11 m.yo 1<;26. 925\
Hijo. de Riu Idrm.......... 920
El mismo 24 maro 1926.. t. 1131
Joaq~ln Marañé 23 jUnJo 19 6 .• 1 2:'8,
El m..mo • ·24 junio 19~6 1.2401
Viuda de Ramón Pérez.,ldem ' .. 1.241
V!,:,da de Vicente Carbó'lldem 1.242
H'Jos de Rlu Id.m· 1.243
André. Romanillo Id~m 1 2441
EI.mi.mo : Idem.~:::.:::: 1:245HiJo~ de R.u ¡Mm 1 246
El m ••mo 15 ¡linIo 1926 J 251Jo~ lbáflez Cuenca Id. m........ :: J 2.52
Jo.aquln Mar.flé Id.m......... t. 153
Dleg~ Pérez G6mez Idem 1. 254
334.062,65 El ml~mo Idrm J. ~55
. Joaqu,n M.rafté IMm '" J.2~71
El miemo ~.. 2 julio 1926. 1 :'SSI
Viuda de Vicente Carhó. 13 julio 1926 1
DitA:o Pérez Gómez...... Idem.. ....... 2
Viuda de Ramón l'érez. Idrm........ 3
André. Romanillo (dem.......... 41
El mi.mo Idem.......... S
Viuda de Vicenle Carhó. 17 .&osto 1926, 61
Vamin A. Denarrach..,. /dem.......... 7:
El mi.mo Idem.......... 8
El mi.mo IMm.......... 9
André. Romanillo Idrm.......... 10
~qUln Maraflé 20 .goslo /926. 61ndu.tria. Rill.U. S. A. Idem.......... 6')mi.ma Idrm.......... 63
Joaquín M.r.flé Idem 61t
Viuda de R.món Pérez. Idem...... 6S
V.min A. Den.rracho... Idem......... 66
El m!IftIO.................... Idem......... 67,
El m..mo Idem... 68;
JOIquln Marallé Id.m. 691\O.min A. Benarroch 17 .gosto 1926. 57
El mismo Id.m. 58
El mi.mo Idem......... !l<I
loaquin Marallé Idem......... 60
Viuda de Vicente Carhó. 10 s..bre 1926 134
Joaquln Maraflés......... 2 '·ctbre 1926. 1~9
Viuda de Ramón Pére•. Id.m......... 140
Silvestre Sqarra e bijo.lldem......... 1~1
Viuda de Vicenle ~arbó. 28o<:tbre 1926. 2051
V.mi.n A. Denarrocb 13cebre 1926.. 217,
El ml.mo Id(m........ 218
F;I mi.mo J3 nobre 1926. 2191
Andrés Romanillo 14dlcbre. 1926 284 1
E) mismo : .. Id.m......... 285
S,/v...tre Segarra e b'J?' .Id.m......... ~86.
El mismo ¡ldem......... 287!
Vamin A. Benarrocb \29 dibre 1926. 3581
José lbáflez Cllmca Idem.. _...... 359,
19 1. 195,00
18 ~.'90000
20 3.697,77
n t·~~:~41
45 1. 237.SO
47 3;8,00
-4( 12.227,SO
100 2.679.SO
83 530,00
87 50460
88 3.654',00
95 3.400.00
101 1.035,00
102 J 432.00
104: 3O.b4~,1I0
143! 34.601,17
35' 1.792 16
44
'
93683ni 13.929.7$129, <112,79
256 4. 2SO,80' (1)
157 85'2150
158 14 523 60
73
1
7 286,SO 12)
108 14.82000
111
I 66715
4.3~,85
988,00
~I 7. 410,';(), (3)555,7521 3 705,00
53, 17.n~3,OO
62' 13.095,40~I 24">0,2470,913.70
73 681,33
525 3.905.17
526 26 243.66
5J5 22230,00
536 1.295,27 (4)
227 11.036,75 (S)
228 2 06100
22<1 16 <I\7.SO
2JI 6.162.50
232 24.50 (6)
303 24.976.00
306 801.00
308 4.28800
402 n.5t9,OO
403 8.700,00
404 5.2~O,no
490 34.170,00
585 19.622 SO
587 1.74000
712 55.214.00
824 22.24<>,O~ .
862 41 n4,50
81 31 OSOOO
82 2 0;0; o
83 1.37000
1/\8 262'VOO
109; 28 950.00
110
1
15.7'>6,00
111 2.283.60
124[ 2 025,00
125 '12.225,00
.
(1)
'Zl
(3)
f~
(')
Hij.,. de Juan Sáncbu
Teje..Ina•......•••.•.•.. "129 julio 19U1..
Manufacturu Pe.. era.
S. A. ¡ldem••••••••.
Silvestre Segura e biiD.1ldem • ., ..•
DiqD Pérez Gómu..... 2.gosto 1926.
Appito Lapiedra. ........ IMm ...•....
CDnllructora Mar. Rif.;4 'g~slo 1 926.
Viuda de Vicente carbó"11d m•••••. ~ ••
La mi.ma ldem ..
M. M. Hispano Afri· i
cana ,13 sepbre 1926
PrudenciD San JD"; ,27 a¡¡o<to 19'21).
Diqo Pérez Gómez )28 ··gosto 19',,6.
Con.tructora Mar.. Rif. ,Idem .........
HijDs de Ríu '''11 1 sepbre.I926
M. M. Hispano Afri·
cana · I' 13 sepbre 1926
I_~ mi.ma Idem ..
Indu.tri•• Rig.u, S. A. ·20 sepbre. 1926.Andr~. \(Dmanillo \1 octubre 1926
El ml.mo ·22 enero 1927.
Merc<de. Verdú '27 en-ro 19,7..
Silvestre Seg.rra e hijo. 14 febrero 19¿7
El mi.mo '21 m.rzo 1927.
INGENIEROS
Seg"fI4<> ngi",ieotlo Zo·
t>Pdo.u Mirl4d~u. \
André. Romanillo........ ~ .brll 1915••
El mi.mo Idem .•.••.•.•
El mismo 'tdem. ' ..•...•
Cándido Mufloz ;24 "ovbre 1925
Julián Blanco ! 9 dicbre 192;.
Andrés Romanillo : 9 febrero 1926
Silvestre Sell.rra e bijo. 14 fullo 1926..
Lui. ltfingo E.tech Idem .
Fra~cisco Rodri¡¡uez GJ'I
172,26',42 mcz ,17 julio 1926..
Franci.co Fuente ~o julio 1926..
El mi.mo Idem ' . , .
Angel Ramo :18 .gosto 1926
Fr::,:~i.~~ ..~.~.~~~~~~..~~:! 3 ••pbre. 1926 1
fiuda de Vicente Carh..,. Idem .
Anrlré. Romanillo :Jd.m '
, Salvador Dellell j20 sepbre. 1926
Cetlt.o EllcI.otlcnico \
Igle.ia. y Aa.ya......... 8 abril 1926 .. '
Anllel Ramo............... Id~m .
5'.674,30 Ricarrlo Zarzuela '21 .hrll 11)26..
Vicente San..no ¡¡dem .
StnJicio de AviG(Íó" I
Mili/o•.
André. Rom.nillD 116novbre, 11)25
Angel Ramo · 1 'em ..
Julián Blanco :Idem .
Viuda de Vicente Carbó. jJdem .
Anrlré. Romanillo llrl~ .
El mi.mo ,28 diebre. 1925
Angel RamM Idem , •.•
Julián Blanco jldem .
André. RomanillM ,22 tnero 1926.
Viuda de Vicente Carbó. !"'em ..
Antenor Betancourt IMm .
Julián Blanco '15 febrero 1926
Andrés Romanillo., ,'16 m.rzo 1926.
Viuda de Vicente Cubó. Id~m. . ..•..•
6Of. m,2S .-\ndré. Romanillo 130 .brill926 .
El mi.mD : 4 junio 1916.
Tulián Blanco '30 junio 1926.
El mi.mo '13 sepbre. 1926
José Andión ldem ..•••••••
El mismo Idem .
Viuda de Félix Villa.:
..erde 29 serbre. 1cr.6
Julián Dlanco I~'m ..•••.•..
Silvestre 5elrarra e hijo. Idem .........
Viuda de JuaD Gonzá·:
lez ·'dem•••..•..•
Viurla de Félix Villa· 1
verde 13 oetubre1926¡
C. Laguna .. ,,~ ' ' i20etubre 1926
.J71.St.f,82
© Ministerio de De' nsa
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DESTINOS
IlELACl6N QUE S!: errA
El Gmera! enearpdo del dMpacllo,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q'le
Dios guarde) se ha servido dispone:-
que las c1áse~ de primera ~ategoría
Que figuran en la siguiente relación.
causen baja por fin del mes actual (11
los Grupos de Fuerzas Regulares In-
dígenas que se mencionan y alta en
los Cuerpos de procedencia que se
expresan, por los motivos que tam"i';lI
se indican.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aft,.,~.
Madrid 28 de marzo de 1928.
En el Grupo de Fuerzas Regulares ln-
díg,enaa de MeJilla, :11.
Cabo, José' Arias L6pez, del bata-
llón de Caza~ores de AFrica, 5, que-
da sin ef~to su destino al Grupo
por real orden de 24 de enero último
(D. O. núm. 20), por renuncia en
tiempo oportuno
./
Cabo, Tomás Ortega' Martín, del
regimiento de Infantería Covado:lg¡¡
númer,o 40, por no reunir condiciones
para el servicio en estas Fuerzas,
Bernal, del En el Grupo de Fuerzas Regularea ln-
dfgenas ~e Tetuán, l.
Soldado, Jea6. P&u Blanco, dell Cabo,·~ Tarri6a H..-ue,
batall6n 'Cazadorea Africa. 12. del regimiento La Victoria. 76.
Otro, Florencio Papzaort1lDdú Otro, Dañd Toledano Cordero, efe!
Zorroz6a, del de Afric:a, 10. batall6n de Caqdorel Africa. 12.
Otro, Migu~1 Oliurel, del mi.mo. Soldado, Salnclor Campa Blanco.
Otro, OrenclO AlonlO 14artinc. del del de Afric:a. 18
de Africa, 11. Cabo, Amador 'Sauz Dlu, del ba-
Otro, Fernando Zurdo Aparicio, tallón de Montafta Ibiza, 7.
<kl de Afríca. u. I Otro, Félix Garda Pefta, del .le
Al G d F ' • Antequet"a, 12ru~o e uerzas RegtlÚJru IrId" . O C' . Go zál H á dgena.r tk AlhlfCnrtas S- tr?, Inaco n ez cm n ~;¿.
, del mIsmo.
Soldado, José Galán Muríllo, d-el re- Otro, Francisc:o Vicente Trujillo.
gimiento de Infantería Reina. 2. del mismo.
Cabo, Jesús Camba Fernández. del I Oteo. Esteban Fonaeca VaJientc:,
de Príncipe, 3. del mismo.
Soldade, Manuel Murcía López,! Otro, Emilio Benito Pascual, dd
del de Princesa, 4- mismo.
Cabo, Bernardo Ant6n Batista. del Otro, Lorenzo González Garcí.,
de Infante, S. del mismo_
Otro, Jesús Díaz Sánchez. del mi.. Soldado, José Qui'1tana, del regi-
mo. miento Infantería de í\frica, 68.
Otro, Juan Rubio Franco, de! mit- Otro, Agustin Flores Flores, ilel
mo. mismo.
Soldado, Leoncio Alouo Ortega, Otro, Juan Manzanedo Cañadas de
del miSmo. la Zona de reclutamiento y re,~rva
Cabo, Ernesto Brea Pérez del de de Badajoz, S. '
Saboya, '6. Otro, Federico Paredes Urrutia, de
.Otro, Luis Rodrlguez Guerrero, del la de Jaén, 6.
mismo.. Otro, AlFredo Barrera González, de
Soldado, EzeqUIel Romin Moullor, la de Cádiz, 9.
del mi!\mo. Otro Alfredo Mesa Herrador, de
Cabo, Arcadio Martln Almarte, del la mis~a.
de Soria, 9· Madrid 28 de' marzo de 1928.-Lo-
Otro, Félix Mutlnez Cuenca, del sada. '
de C6rdoha, 10.
Otro, Manuel Moreno Jurado, del
mismo.
Cometa, Salvador Arellano Bau-
tista. del mismo.
Cabo, Ellas Vidal Gil, del de Ceu-
ta, 60.
Otro, Antonio Morofto Martfnez,
del do: Zaragoza, 12. '
Otro, Francisco Ill'lesias Luis, del
de Asia, SS, y Caja Olot, 64.
Otro, Emilio Raso Martf, del de
América, 14.
Otro, Jaime V'ega Cedillo, del de
Castilla, 16.
Otro, Fermln Palanco Luengo, del
mismo.
Otro, Antonio Gutiérrez Lar., del
de Valencia, 23.
Otro, Victorino Sanmillb Herrer3,
del mismo.
Otro, Tomás Lavandeira Varela, del
mismo.
Otro, Roberto Díaz Garcfa. del de Seftor...
Afriea, 68.
Soldado, Fausto Ojeda Ibáftez, del
de Constituci6n, 2<).
Cabo, Antonio Gutiérrez
de Granada, 34-
Otro, Antonio Pérez H~rrero, del
de Toledo, 35.
Soldado, Germán Bataller Prats,
del de Wad-Ras. So.
Cabo, Constantino AreS! Castaño,
del de Ferrol, 65.
Otro, José Cejas Jiménez, del de
Alava, 56.
Soldado, José Sastre González, del
de Melila. 59, y agregado al Grupo.
C:lbo, Luis Godinez Avecilla, del de
Cartagena, 70.
Otro, Antonio Manzano Pachón,
sJel de Segovia, 75.
Otro, Román Alonso de Santa Inés,
del de la Victoria. }'ti.
RELACiÓN QUE SE CITA.
,A.l GrtIIo tk FIU!,..eas Reg1Úa,.es Irldi.
geMl tk TelNÓ", l.
Soldado, Diego Alarcón, del bata-
llón ~e Cazadores Africa, 3.
Otro, Valentín Monreal Latasor,
del regímiento de Infantería Serrallo,
número 69.
Otro, Eduardo Sánchez MarHn,
destinado al Grupo por real orden de
16 de diciembre últímo (D.' O. núme-
ro 280), entiéndase que su proceden-
cia es el batallón de Cazadorn .Afri-
ca, 16, y no la q)1e se consignaba.
Al c,tlPO de Fuer/ftJs Regulares Irldí·
gtnQs de MelilltJ, 2.
Cabo, Julio Halcón Lucu, del re-
gimi~nto de Infanterla Afric:a, 68.
Otro, Tomás Ortega Martln, ~stl­
nado al Grupo por real orden de 31
de :1gosto último (D. O. núm. 193),
entiéndase que IU procedencia era el
regimiento de Infanteria Covadon~a
n6mero 40, y no la que en 4icha dis-
pOlición figura. .
Al Gnlpo de Fuer.eas Regulares Irldi·
gtMl tk CttIIG, 3-
Sold&do, José' Rodrlguez Martfnez
del regimiento de Infantería Asia, 55:
Otro, Jo!\é de la Fuente Bustaman-
te, del de Serrallo, 69.
.Otro, José Hernández Serrano, dd
mIsmo.
Otro, Antonio. Moreno Clemente
del mismo. '
Otro, Eusebio Alonso Lama. des-
tinado al Grupo por real orden de 14
de ~jciembre último (D. O. núm. 280),
enhendase que Slol procedencia es el
regimiento de Infantería Africa,6..~
y no la que se consign6. '
Otro, Manuel Diaz Vera, igual que
el 'anteJ:ior••
Sel'íor...
A.l Gnpo de Ftler::a.r Reg1Úat'es 1...,-
genas de Larache, ...
Soldado, llanuel de Arias Pá'ez,
~eI batallón <;uadores Afrlca 12,
El Cenen.! enearpdo del d~cloo,
ANToNIO LOSADA ORUGA
~
¡;"':~; Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
C; , Dios guarde) le ha servido disponer
~/ que las clases de primera categoda
~~' que 'fillura!1 en la siguier:tte relación.
. pasen destmadas de plantlUlla, en Ya-
cantes de su clase, a los Grupos d:
Fuerzas Regulares Indigenas que st
ind1c:in, causando alta en los mismos
y baja en los Cuerpos de su proct-
dencia en la revista de Comisario del
mes de abril próximo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid :.z8 de marzo de 1928.
© Ministerio de Defensa
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Circular. Excmo. Sr.: F..t Rey (qU'e
Dios guarde) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se in-
dican en la siguiente relaci6n.. al per-
sonal de Infantería comprendido en la
misma, que empieza con el suboficial
D. Elpidio Justo Vieites y termina con
el cabo de cometas J er6nimo d~ la
Santís4na Trinidad; disponiéndose al
propio rlempo que por fin del corn--
Ea el Grvpo de Fuerzas Reglliares [PI-
digerJaS de Larachf, 4.
Sotdado, Antonio Rodríguez Arago-
Dét, del regimiento InfarJteríJr:Ceuta, 60,
por hallarse con licenCia cuatrimestral.
Otro, LuC<\s León, del mismo, por "
reDUncia en tiempo oportuno.
Vat1ci4 29 de marzo de 1925.-Lo-
....
Ea'*». Sr.: Conforme con lo soli-
Wtado por el comandante de Infantería
•. 1- I.-cio Villega.s Escudero, de la
Excmo. Sr.: Conforme con lo 101i-
citado por el teniente de Infantería
(E. R.) D. Angel Nú!\ez Cintado, del
regimiento del Rey núm. 1, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder-
le el pase a !Iituación de disponible YO-
lUJ1tario para esta regi6n, en las con-
diciones que determina la real orden
de 10 de febrero de 193<> (D. O. nú-
mero 33).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aflos. Madrid
29 de marzo de 1928.
El General enc:a~do del delpacbo,
ANTONIO LoSADA ORTEGA
Señor Capitán gen~ral de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejército.
.el.
E'J GeBenJ _'12010 ~ tIeopecM,
ANTONIO LOSAD' O.~A
'ICC'O. II Clta"lr'l , CI'II CIMIIIr
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer
con arrtglo a lo _ue preceptúa el real
decreto d~ 16 de lnarzo de 1921
(D. O. núm. 61) y reglamento apro-
bado por real orden circular de 24 de
~nero de' 1927 (D. O. núm. 21), una
vacante de subalterno de Caballeda
(E. A.) en la Yeguada y Sementale.
Smid-ol-Má y Dep611ito de ganado de
Lar4Che, dependiente de la Sección d~
Caballería 'J Cda CabaUar, el RC7
(q. D. g.) se b& leO'ido disponer se
cet~bre el correspondiente concuno.
Los de esta clase, Arma. y escala, que
deseen tomo;¡,r parte en él, promoverá.
sus instancias para que se encuentrea
en este Ministerio dentro del p.lazo de
veinte días, contados a partir de
la fecha de publioaoción de esta
reaJ orden, acompañadas del certifi-
cado que previene la real orden cir-
cular de 17 de agosto de 1927
(D. O. núIn. ]82), copias de las hoju
de hechos y demás documentos justi-
ficativos de su aptitud, las que será.
remitidas d·irectamente por los prime-
ros jefes dé los Cuerpo. o dependen-
cias.
De rea.\ orden lo digo .,V. E. pa.-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. K. mochos afiO'.
Madrid 29 d't JIlano de 1928.
El Ge1Ietal _ttado del dftp.cH.
ANTomo LoaADA ORTEGA
Seior...
JlELACIÓ. OW • CIT'
Suboficial, D. Elpiliio JUlItO Vieites.
dr.t batallón d't Cazadores AfrÍlCa, 4,
para Coruña.
Suboficial" maestro banda, D. Aga-
pito San José de • Piedad, del regi-
miento Infantería Vizcaya, SI, para
Aleoy (Alicante).
Músico primera., Teodoc'o A~ustre
Treit'~ro, del regimiento Infantería
Guipúzcoa, 53, para Vitoría (Alu·a).
M úsico primera., Alejan:i·ro OlaUa
Ruiz, del regimiento Infanterla An-
daJucía.,52, para. Santofia (Santader) .
M úsico primera, Timoteo Sáiz Gon-
zález, del regimiento Infantería. V'er-
gara, 57. para Barcelona.
Músico primera., Luis Cudro!l
Gus6, del regimiento Infanterla Asj~,
númuo 55, par.l Gerona. I
Cabo cornetas, Jer6nimo etc la San-
tísima Trinidad, del regimiento In-
fa.otería Borbón, 17, para Málaga.
Ma.drid 29 de marzo de 1928.-Lo-
.wa.
-;T.r...~~;Q;,~ ........_..u,......
Señoc...
te lile. CMlKIl baja .. .. e..... a
que pertenece..
De real orden lo 4'18'0 a V. E. pa-
ra lIU conocimíento 7 iemi. efectos.
Dial guarde a V. E. machoe .&05.
Madrid 29 de mane 4le 192&•
RETIROS
El General enc:arpda det dnpacho,
AmONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la sexta
región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el capitán de
Infantería D. Roberto Cereceda Gutíé-
rrez, disponible en esa regi6n, cond·
núe en igual situación en la misma,
con arreglo a lo dispuesto en la real
orden de 9 de noviembre de 1922
(c. L. núm. 458).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V E. muchos afios.
Madrid 28 de marzo de 1928.
Seflor Capitán general de la tercera
región.
Señor Capitán general de la 5egUDda
región.
Sefior Interventor general del Ejército.
Caja de Huércal OYera nÚD1. 36, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien coace-
derle el pase a disponible voluntario,
con residencia en la segunda regi6n, en
lall condiciones que determÍDa el real
decreto de 4 de julio de ]925 y real
orden de 10 de febrero de ]926 (DIA-
1110 OFICIAL núms: 148 y 33).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1928.
EJ General cnc:arpdo cid ~,
AmONIO. LOSADA ORTEGA
DISPONIBLES
IlELACI6x QUE S1t CITA
Era ti Gn4pO d, FfIt1'.aas Rtgulares ¡".
dig,PIGS d, M,WlD., 2.
Soldado, Agustín Gutíérrez Carrasco,
~ batall6n Cazadores de Africa, 16,
1MX' eo reunir las condiciones necesarias
para el servicio de estas Fuerzas.
Corneta, José Hernández Vega, del
batall6n de Montaña Antequera, 12, por
ao teunir condiciones físicas.
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que las clase¡ de primera categoría com-
prendidas en la siguiente relaci6n, cau-
len baja en los Grupos de Fuerzas Re-
rulares Indígenas que se expresan, por
101 motivos que se mencionan y alta
en 101l Cuerpos de su procedencia que
también se.. indican.
De real orden lo digo a V. E. para
1I\1 conocimiento y demás efectos. Dios
euarde a V. E. muchos aflos. Madrid
~ de marzo de 1928.
El Geaeral eaumclo elel deep....o.
ANTONIO LOSADA OJlnGA
Se6Of'...
Corneta, Alfonso Moyana Flo:es,
ée1 regimiento de In{antería Reina, 2,
lIueda sin efecto su destino al Grupo
por real orden circular de 14 de oi-
c:iembre último (D. O. núm. 280), y
.subsistente el que se le confirió por la
lie 31 de agosto anterior (D. O. nú-
mero 193), al' Grupo de Melilla, 2.
Madrid 28 de marzo de 1928.-Lo-
sada.
.. el Grupo de Fuerza. Regulare. In-
dígenaa de Ceuta, '3.
~ado, Angel Garáa García., del
resimíeDto de Infantería de Ceuta, 60,
poi' igual motivo.
Otro, Máximo Rodríguez Gonzál~1
lid regimiento Infantería Serrallo, 69,
• aecla sin efecto su destino al Grupo
poi' real orden de 31 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 193), por no haber
efectuado su incorporadón, hallándose
hospitalizado,
Otro, Juan Sánchez Martinez, del
regimiento In[antería Serrallo, 69,
queda sin efecto su destino al Grupo
por real orden de 31 de agosto :JI-
timo (D. O. núm. 193), por no haber
efectuado 'su incorporación, hallánj,o-
lle ee uso de licencia por enfermo.
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
CircaIIK. Exca•. Sr.: A J)l'opueata
.el Co__ante geoerat del Real
Cuerpe .e Guardiu Alabarderos, el
R.ey <.. D.•.) le ha lerviOO disponer
~ue el artillere del 11.- regimiento
ligero, Benjamíll Kartínez: VillaverJe,
"ase deítinado a la Escolta Real, .le-
biendo vef"ificar~ el atta y baja co-
rrespondiente, etI la próxima rmlta
de Comisario. .
De real orde. lo digo a V. E. :>a-
T:l su conocimiento ., demás efectos.
Díos euarde a V. E. muchos afias.
Madri4 2S de marzo de 1928.
• GeDera1 -'-rcado del dbpacbo,
ANTONIO LOSADA ORUGA
SeiorOo'
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme COIl 10 IOli-
citado por el teniente D. Manuel Casal
Castro, con destino en el ISo· regi-
miento de Artillería ligera, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con
doña Maria del Pilar Salom de la Hoz.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
2~ de marzo de 1928.
El GeueraJ~ del ~,
A.N~Ul"~U LU:>AJ.)A VIUItA>A
Señor Capitán gmeral de la octava
región.
destioo en el hospital militar de Tdaú,
D. }er6Dimo Sal Leuce, el Rey (e¡. D••.)
se ha servido conc:ederle el pase a 1Ítaa-
ción de reserva, con arreglo a la bale
octava de la ley de 29 de junio de IgI.
(e. L. núm. 169), abonándosele. a partir
de primero de abril próximo. el haber
mensual que se le seiiale por el Coose;o
Supremo de Guerra y Marina, por el
tercer Grupo de la tercera Comandancia
de Sanidad Militar, a la que queda afec-
to por fijar su residencia en La Co-
rufia.
De real orden lo digo a V. E.~
su conocimiento y demás efectos. DioI
guarde a V. E. muchos afíOl. :uadrii
29 de marzo de I~.
El GeDeraI ""careado del ~,
ANTONIO LOSAJ;)A OR1T.G.l
....
-
A cabo de cornetas.
KELACIóN QUE SE ~
Cristóbal Priego Gómez, .el qunde
regimiento de Artillería de )(0IItafia.
con antigüedad de I de abrit lit 19'18.
A cabo de trompeta..
Antonio Núfiez Barrera, lo betr
regimiento de ArtiUerla lipn. _ ...
tigüedad de I de abril de 19tJlI.
Madrid 28 de macm de ....-Lo--
sada.
Seior ...
Angel Nadal Ros, del r~--' tic
Artillería de Costa, 3, coa aJIII1I'ieda4
de I de marzo de 1938.
A sargento maestt'o de tIC .......
Circula,.. De orden del Ex... Se~
fior Ministro de la Guerra, a tu c1aH~
de banda de A1'ti1lería Que a COIItiDaa-
ci6n se relacionan, se las prOGlIJe-R ¡al
empleo inmediato con la ant~cdM ..
a cada uno se le seftalL
Dios guarde a V... mac:lNe aAoI.
Madrid 28 de marzo de 1~.
It)o DI..- ,....¡,
AJnOX10 LoSADA O..-mGA
Dirección general de lnJÚ'UecJCSD
y Adm1n1siractón
-"lrIm.
ASCENSOi
IlISPOSCItfIIlS
4ela~ '1 DIreodHea ........
4e .. 18111teri. J ie 111 De""""
CeIItrIIer
Señor Capitán general de la ....ft
regi6n.
Señores Jefe Superior de las F1IenM
Militares de Marruecos, Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor &,eD"'¡ ...
Ejército.
••••
1UC11I .1 1.llr.. Mlllt1r
RFEERVA
• F ....cmo. Sr: CnnfnrtTle enn lo soli-
citado por el comandante ,médico, con
Exono. Sr.: Examinado el presu-
puesto. de los honorarios devengados
por el arquitecto D. MaI)uel Cases La-
molla. .pento designa<!p por los propie-
tarios dolía DoJore5 Capdevila, viuda
de Casanelles, y herederos de D. Bue-
naventura Nea.ch, para la medici6n .de
las construcciones en el segUndo peric>i1o
dol eJIlPediente de expropiación forzosa
para adquisición de 103 terrenos situa-
dos en el u Campo de Marte", sefialados
en el tanteo de cuartel para una briga-
da de Infantería, en Lérida, aprobado
por l"eal orden de 5 de agosto de 1924,
documento que V. E. cursó a elte Mi-
nisterio con escrito fechá 10 del corrien-
te mes, el Rey (q. p. g.) ha tenIdo a
bien aprobarlo y di9pOner que su im-
porte, de 4-178,36 pesetas, sta CUlo
al capítulo II, artículo único .. Obras
de acuartelamiento" del pretupuesto'
extraordinario de este Mini.terio. Asi-
mismo S. M. se ha servido aprobar una
propuesta eventual con cargo el capitu-
lo Ir, articulo único .. Obras de acuar-
telamiento" del vigente presupuesto ex-
traordinario de este Ministerio, por la
cual se asigna a la Comandancia de
obras, reserva y parque regf.nal de In-
genierosde esa región las 4-178.36 pe-
setas importe del presupuesto que se
aprueba por esta soberana disposición;
obteniéndose esta cantidaq haciendo ba-
jade otra igual en la partida por distri-
buir de dichos capítulo y a.rtículo.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aflos. Madrid
:28 de marzo de 1928.
El General encar.-do dd d..".d>o,
ANTONIO LOSADA. OR.TEGA
Sel'íor Capitán generat de la cuarta
región.
Señores Intendente general. Militas- «
Interventor general de.! Ejérdto.
a'CclOn de hilJ}Dflilll'll
OBRAS DE ACUARTELAMIENTO
...-
DISPONIBLES
~ }ele Superior de las Fuerzal
........ Marruecos.
Sel_ Director general de MlUTue-
c.. y c.loniaa, Capitán tJeneraJ de
la tw regió. e InterTentor Ife-
1Ien1 Ejércit•.
lacelt... IrIIIlmi
DESTINOS
~ ~r.: F1':R.q (q. D. ,.) se
ha. serritlo diaponer causen baja en la
fuel"D ..... haberea y alta en la sin
haber lIel rICimicot. de ArtiUeria de
Colla aba. J, en la situación de .. Al
serrici. «1 Protectorado ", los soldados
AJltom. Alarcón Serna, Salvador Cár-
cune SiJdlez, José María Pardo Segu-
ra ,. Antonio Valcáreel Sánchez, lIOr
haber litio destinados como escribien-
tes a ... Intenenciones Militares de
T~ Ke1illa, Lanche y sector de
Goaaal'1l-Xaaetl, re'PCCtinmente. .
De real eordea lo digo a V. E. para
su a-.ci.ieato ., demás efectos. Dios
eude a Y. E. muchos afios. Madrid:z''' __ Ml~
• GeDen1 _rp60 6e1 deapac.bo,
ANTONIO LOSADA OllnGA
~ Sk.: Conforme con lo soli-
dab ... el alférez: de Artillería (es-
ca1a 1'eMr"R) D. Venancio Souto Mon-
teJleen.~inado en el 15 regimiento
ligere, el Rey (q.' D. g.) se ha servido
1 <:~e el pase a disponible volun--
tarie, _ residencia en la séptima. re-
ci6tl. ees'Ú deb:rmirut la real ocden cir-
cular 4Ie 10 de febrero de I~ (DIA-
RIO O'l'lctAL nÚO\.. 33).
De rear orden lo digo a V. E. para
su CO'IOCimiento y demás efectos. Dios
guarde _ .... E. much()jJ a.fios. Ya.drid
28 4e ~o de I~
El General encargado del despacho.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Sdi.. Capitán general de la octava
..~
SetIiIIr ~th gellenlf 'de la séptima
=.e.e 1uten'Ultor general del
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Sef'¡oroo..
~c16N QUE SE CI7A
•••IUf Mlllllr
HABERES
CirclIlar. De o,rden del Ex~. Se-
flor Ministro de la Guerra, le concedes
los haberes diarios que se expreaan, a
partir de primero del mes actual, '1 le
destina al personal comprendido en 11
siguiente relación, debiendo cesar el
eventual que sirve en Yah6a, ...
se incorpore el destinado.
Dioi guarde Il V... m1Xlhol BAo•.
Madrid 28 de marzo de I_
D,,-, .......
ANTONIO L'OS~DA OaftGA,
Antonio Molina Martín artillero
del cuarto l'egimiento de A~til1ería ti-·
gera, ~ .Ia octava sección, prestando
el serVICIO en el Parque del regimien-
to de Costa, 2.
Francisco Durán Lluch, soldado
de !a cuarta Comandacia de tropu
de Inten.dencia, a la octava sección
prestando e1 servicio en el Parque dei
r~gfuliento de Costa,· 2.
en el Parque y rese"& de ,A,tiUeria
de la cuarta región.
Alejandro· Alonso Cutilla, artillero
de la SE:cción de tropa de la Academia
.del Arrua, a la plantilla del Parque
de la Comandancia de Larache, prel-
tando el servicio ~n el apruado
Parque. •
Gaaiatas-el~
D. Angel Cuesta Donat. "MtXute
de término de la Subinspección $: Ser-
vicios farmacéuticos de la Cuarta reei6G
I y sirviendo en el suprimido laboratom;
de Badalona, el haber de nue-re pesetas.
Angel Alday Aya1a, mozo de t&mine
d.el Laboratorio Central de lle4ieamC1l-
tos, el haber de seis pesetas.
D. Luis Meron Rodríguez, practitaD-
te de. téunino de la fa,rmacia del JIos-
vital de La Coruña, a la _ilitar de
MeMn.
D. Nica3io de ]nlián Racionero, __
zo de término de la farmacia del Hos-
pital de Valencia, al Laboratorio- Cm-
tral de Medicamentos, con arreglo a
la real orden cjrcular de 16 ele 6:.iem-
bre de 1926 (D. O. nÚtn. :lI84).
Madrid 28 de marzo de 19IA--Lo-
.sada.
lIADlUD.-TaUerw ...~ ... la 0IIerft.
au..\CION QU& S~ CITA
NOMBRAMIENTO Y DESTINO
DE OBREROS FILIADOS
Mecánicos-conductores automovili.ttaa.
SeñoJ:oo.
Circular. De orden del excelentlli-
mo sel\or Ministro de la Guerra, le
nombr.n obrerol fililldos de Artille-
.ría a 108 aapirantes comprendidos en
la ~iguiente relaci6n, siendo deatinll-
dOI a lal leccionel qu~ parll cada uno
se expresa, prestando el servício de
su npeciúidad en lu ckopendeDciaa
que también se indican y verificán-
dose el alta y. baja corretpandiente
en la pr6ximll revista de ComÍNrio.
Dios gua.rde a V... muchol rJiOI.
Madrid 27 ~e marzo de 1928.
11~ .....a.
ANTONIO LOSADA ORTJ:GA
Abilio Manzanal Ortega, soklado
ro del regim~nto, de Costa, 2, a la
del primer ~upo de la primC1'a Co-
mamloaneia de tropas de Sanidad Mi-
litar (Madrid), a la póimera sección,
prestando el servicio ~n el Parque y
reserva de Artillería de la primera
región.
Antonio Suárez Femández, male-
ro dd regimiemo de CoSta, 2, ,a la
cuarta sección, prestando el servieio
la oéptima lección, con deatiDo al
destacamento de Segovia.
Manuel Hernández Conesa, obrero
filiado de la plantilla del Parque de
la Comandancia de Lar.ache, a la ter-
cera sección y destacado a la fábrica
de Murcia.
Mariano Becerro Cuartero, obrero
filiado de la décima sección, a la pri-
mera, y destacado a la fábrica nacio-
nal de Toledo.
Ramón de.Pablos Alvaro, obrero fi-
liado de la plantilla del Parque de la
Comandancia de Lai-ache, a la prime-
ra sección, prestando el servicio en el
Parque y reserva 4e la primera región.
Vicente Martín García, obrero fl-
liado de la séptima sección, a la Aca-
demia del Arma, destacado.
Higinio Alvarez Fernández, obrero
filiado de la tercera sección, a la
octava y destacado a la fábrica de AjustadoreL
Tru~ia. " Vicente Juan Vilau. cabo del re.
RICardo Sastre M~ttn~z, des.tmado gimiento Infantería de Guadalajara,
a la segunda seccIón poc cIrcular ¡númuo 20 a la te 'óde 23 de febrero próximo pasado 1 ' " rcera leCCI n, Fes-
(D O •. ) . I tanda el servIcIo ~n el Parque ,. re-
. . numo 45 como obrero de Pr!-, serva de Artillería d la t
mera clase ¡>r.ocedente de~ .pelot6n de &ión. e er<:era ra-
Ma.1~orca; entténd~se rect~f¡cado en el, D3JIlián Ballel'teros RuaDo. anille-
sentido de q.u.e dIcho sUjeto es cabo ro de la Comal1ldancia de Arti11 ria .el
de obreros f¡hados. , Menl l' . e eP d R b' R' oh fT d 1 a, a a pnmera seCCIón, prestan-& ~ ro u 10 ?IZ, rero I 13 o do el servicio en el Parque y ruena
e la ~ercera aeccl?n y .destacado en I de Artilkria de la primera región.
Il':fábnca de MurCIa, a. la octav.a leC- Madrid 27 de marzo de Jga8,.-Le-
cl6n y defJtacado en la fábnca de aad.a.
Oviedo.
Ma.d,rid 27 de marzo de 19z5.-Lo-
eat\¡l.
DESTINOS
Seieroo.
...AClOK. ~ SE CITA
Sar«eato maestro de trompetas.
Crist6bal Priego Oómt%, ueendida,
del segundo regimiento de Artillería de
},(0Ataáa. al mismo (Y.)
Cabota de trompetaa.
Sino Dorado Melero, del /regimim-
to de Artillería a caballo, como super-
numerario, al segundo' regimiento de
Artillerla de Montafla, de plantilla (F.)
Antoaio Núfiez Barrera, ueeodido,
del terur rqimiento de Artillerla li·
Kera, al 18Í1InO, como~
(F.) 1"
Cábo de cometa.
A!I«t' Hadal Ros, ucendio, del regi-
miento de Arti1¡ería de Costa, 3, al mi.-
mo, <:OCM supernumerario (F.)
MúrY .. 4e .11'10 de 1938.-1.0-
SOlda. r ,••,
--
Sei\or...
Circtdar. De orden del Excmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra, las c1aIp
de banda de Artillería comprendidas ea
la siguiente relación, pasan a continuar
sus servicios en los Cuerpos que en la
misma ¡e indican, Teri6cándose el alta
y baja correspondiente en la próxima
revista de Comisario.
Dios guarde a V... muchos afias.
Madrid 28 de marzo de 1<pS.
BI o.- •.-1.
A1n'omo LoSADA OIlTSGA
E.ricee Gonúle:r: Alonso, obrero
filiado de la sexta región y destacado
c. la fibra de Oykdo~ a la. primera
s'Ccció., p~stando el servicio en el
~useo de ArtHlería.
Igaacio Ramiro Muño:r:, obcero fi-
liado 6e la primera sección, al Museo
de Artillería.
Vicente Gil Velasco, obrero filiada
de !a primera sección y prestando el
sef'yiti. ~n el Museo de Artillería, a
',' ~ .. ·~ ...,-;i:"{~ .. ,Il:'.~~.[jfjj
aJlLACI6lC QUE SE CITA
CirC1llu'. De orden Gel Excmo. se·
ñor Mir..tro de la Guerr.a., 101 ob!'eros
fiUacloe 'e Artillerfll comprendidOl en
la si.mente celaci6n, puan a pre.-
tM' 5_ _"iciOI a lal dependencias
del Arma 'que para cad.. URO le ex-
vreh, teftiendo 1\IDC el alta. y baja.
corr~adiente ea la pc6xima re-
"ista le Comiaario.
Dioe gaa~ .. V... muchol afios.
M....,. ., de man:.. de 1928.
El~ . .-.&.
AlftOlUO LosAD,\ OJlTIIGA
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